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5.9䠂 45.1䠂 49.0䠂 
4.7䠂 38.5䠂 56.8䠂 
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1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
28.84 29.66 28.17 27.05 25.52 25.22














0.15 0.18 0.21 0.24 0.27
0.35 0.49 0.55
0.69 0.88
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87䠂 7䠂 6䠂 
 50䠂 33䠂 17䠂 
42䠂 45䠂 13䠂 
40䠂 45䠂 15䠂 
73䠂 18䠂 9䠂 
92䠂 4䠂 3䠂 
68䠂 22䠂 10䠂 
୰ᅜ 
᪥ᮏ 
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